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numero céntimos Limes 
S U S C R I P C I O N E S 
Ayuntamientos. . • 50 ptas, año 
Particulares. • • • " 43 * 
Jimtas vecinales y Juzga-
dos municipales . . 35 > » 
I) E L A P E 0 V I X C I A D E L E O N 
S E PUBLICA TODOS LOS DÍAS, E X C E P T O LOS FESTIVOS 
Edictos de Juzgados del / inS"-*' 
tancia y anuncios de todas 
clases, línea 0,75 pts 
Edictos de Juzgados munici-
pales . . . . . . . . 0 40 » 
¡Uíi isterio de I n d u s t r i a y C o m e r c i o 
ORDEN de Í 5 de J u l i o de 19W p o r 
¡a qüe se determinan los precios 
máximos de las lanas lavadas. 
M i m m i s t r a c i ó n P r o v i n c i a l 
Diputación p r o v i n c i a l de L e ó n . — 
Anuncio. ^ ' 
Zona de R e c l u t a m i e n t o y M o v i l i z a -
ción n ú m e r o 42.-—Circular 
Jefatura de M i n a s . — A n u n c i o . 
Jefatura de Obra s p u o l i c a s de l a p ro -
vincia de L e ó n . — A n u n c i o , . 
Junta p rov inc i a l de C a r b u r a n t e s 11-
qurdos.—A/mnci'o. 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l 
: didos dé Auuntamientos . 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Midós de Juzgados. 
Ánancio part icular. 
U m m DE ¡1ÍISTRII 
Y COMERCIO 
O R D E N ^ 
Unios. Sres.: F i j a d o s p o r O r d e n 
del Ministerio de A g r i c u l t u r a los 
precios de lana en s u c i o y d e t e r m i -
nadas por la m i s m a las n o r m a s a 
que ha de ajustarse el m e r c a d o l a -
nero para la presente c a m p a ñ a , se; 
Precisa la d e t e r m i n a c i ó n p o r par te I 
,1p este Min i s t e r io de a q u é l l a s , que \ 
nrv v.^ . i i n - . > 
I d e m 2.a ( idem) , 11,84 i d . el i d e m . 
Idem 3.a ( idem) , 7,88 i d . el i d e m . 
Entref inas finas 
Clase 1.a ( L a v a d a ) , 12,82 pesetas e l 
k i l o , 
I d e m 1.a ( idem) , c o n pelo , 10,60 
i d e m el i d e m . 
I d e m 2.a ( idem) , 7,58 i d . e l i d e m . 
I d e m 3.a ( idem) , 7,12 i d . el i d e m . 
Entref inas corrientes 
Clase 1.a ( L a v a d a ) , 11,57 pesetas e l 
k i l o . 
I d e m 2.a ( idem) , 7,45 i d . el ider©. 
I d e m 3.a ( idem) , 7,01 i d . el i d e m . 
Entref inas o rd inar ias 
G l a s é 1.a ( L a v a d a ) , 10,95 pesetas e l 
k i l o . 
I d e m 2.a ( idem) , 7,45 i d . el i d e m . 
I d e m 3.a ( idem) , 7,01 i d . e l i d e m . 
Ord ina r i a s bastas- • * • 
L a v a d a s , 7,16 pesetas e l k i l o . 
Chur r a s 
L a v a d a s , 6,96 pesetas e l k i l o . 
L A N A S N E G R A S 
Negras finas 
- C lase 1.a ( L a v a d a ) , 12,88 pesetas e l 
k i l o . 
I d e m 2.a ( idem) , 10,62 i d . e l i d e m . 
I d e m 3.a ( idem) , 7,94 i d . el i d e m . 
Entref inas finas 
C lase 1.a ( L a v a d a ) , 11,54 pesetas e l 
k i l o . * 
I d e m 2.a ( idem) , 8,09 i d . el i d e m . 
I d e m 3.a ( idem), 6,95 i d . el i d e m . 
como consecuencia de l a m e n c i o n a - E/ i / re / inas corrientes 
a imposición afecten a los pi 
tOS de su propia c o m p e t e n c i a . 
I d e m 2-a ( i d e m ) ' 7'19 i d e m . 
k en S n P n a r n l o I d e m 3-a ( idera) ' 6'95 i d - ^ i d e m . uienaeran para l a n a . c l a s i f i c ada , _ , _ v , . / . ' 
;avada a fondo peso a c o n d i c i o n a d o Entref inas o rd inar ias 
A l c a n c í a puesta en l a v a d e r o o Clase 1.a ( L a v a d a ) , 8,83 pesetas e l 
macenes de la casa v e n d e d o r a , que k ü o . 
^an los siguientes: j L i e m 2.a ( idem) , 6,86 i d . el i d e m . 
•crina trashumante I d e m 3-a ( i dem) , 6,19 i d . e l i d e m . 
kilo 6 ? * (Lavada) , 15,88 pesetas e l O r d i n a r i a s bastas 
L a v a d a s , 6,19 pesetas e l k i l o . 
Churras 
L a v a d a s , 5^86 pesetas el k i l o . 
L A N A S P E L A D A S 
T e n d r á n u n a d e p r e c i a c i ó n de l 20 
[ a l 50 por 100, l avadas a fondo d e l 
p r e c i o m a r c a d o a l t ipo que s i r v a de 
base, s e g ú n la d i f e r e n c i a que c o n é l 
tengan a l cotejarse. L a s c a l i d a d e s 
que por su b l a n c u r a , l a rgo y f i n u r a 
de fibra, sean aptas para a r t í c u l o s es-
letn Ia (idem), 12,54 i d . el i d e m . 
. ;.ern 3.a ( idem), 8,27 i d . el i d e m . 
í r ^ ^ r r o s 
kiloa$e 1/ (Lavada)- 14,44 pesetas e l 
fe K ( idem), 11,94 i d . el í d e m , 
ij m d- Odem), 8,27 i d . el i d e m . 
C¡¡0 tlP° Carda y C ó r d o b a 
:if0 Se l'& (Lavada) , 13,79 pesetas e l 
p e d a l e s , p o d r á n l legar a l p r e c i o 
m a r c a d o p a r a las l anas de t i jera , en 
clases s i m i l a r e s , s i n que p u e d a n 
n u n c a superar le . 
L A N A S R E G E N E R A D A S 
j A n t e l a d i f i c u l t a d (|e fijar los p re -
| c ios de l a extensa v a r i e d a d de c a l i -
l dades de l anas regeneradas, p roce -
I denles de ^la v a r i a d í s i m a g a m a en 
| c o l o r i d o s y c a l i d a d e s de los t rapos , 
se i n d i c a n a c o n t i n u a c i ó n los pre-
c ios de los, t ipos b á s i c o s , q u é s e r v i -
r á n de n o r m a pa ra l a f i j a c i ó n d e l 
p r e c i ó d é los d i s t in tos c o l o r i d o s y 
ca l idades , los que se r e l a c i o n a r á n 
en p r o p o r c i o n e s a n á l o g a s a las que 
r e g í a n antes de l G l o r i o s o M o v i m i e n -
to N a c i o n a l . *' 
P a ñ o s viejos revueltos s in forros 
T i p o :base, 100,45 pesetas los 100 
k i l o s . 
C las i f i cados .—Tipo base; 
•Claros, 172,20 pesetas los 100 k i l o s . 
O s c u r a s , 107,62 i d . los i d . i d e m . 
C o l o r e s l isos , ,143,50 i d . los i d . i d . 
Mer inos viejos revueltos s in forros 
T i p o base, 179,37 pesetas, los 100 
k i l o s . 
Clasificados.—-Tipo base: 
C l a r o s , 358,75 pesetas los 100 k i l o s . 
O s c u r o s , 215,25 i d . los i d . i d e m . 
C o l o r e s l isos , 251,12 i d . los i d . i d . 
Baye tas revueltas s in forros / 
T i p o base, 179,37 pesetas los 100 
k i l o s . . ' 
Clasif icados. — T i p o base: 
Co lo re s , 287,00 pesetas los 100 k i l o s 
M a r í a s , 129,15 i d . los i d . i d e m . 
Toqu i l l a s 
T i p o base: 
C l a r a s , 358,75 pesetas los 100 k i l o s . 
O s c u r a s , 215,25 i d . los i d . i d e m . 
C o l o r e s l i sos , 322,87 i d . los i d . i d . 
Toqu i l l a s t ramadas 
T i p o base: ' ' 
C l a r a s , 165,02 pesetas los 100 k i l o s . 
O s c u r a s , 93,27 i d . los i d . i d e m . 
Co lo re s l i sos , 143,50 i d . los i d . i d . 
P u n t o revuelto 
T i p o base, 179,37 pesetas los 100 
k i l o s . 
Clasificados.— Tipo ba»e: 
C l a r o s , 258,30 pesetas los 100 k i l o s . 
O s c u r o s , 157,85 i d . los i d . i d e m . 
Co lo re s l i sos , 243,95 i d . los i d . i d -
B l a n c o s , 502,22 i d . los i d . i d e m . 
1 
Manta s 
Tipf) base: 
B l a n c a s , 287,00 pesetas los 100 
k i l o s . 
Rayadas , 186,5^ i d . los i d . i d e m . 
L i m o s i n a s , 93,27 i d . los i d . i d e m . 
A r t i c u l o 2.° E n e l p l azo de q u i n -
ce d i á ^ , a pa r t i r de l a fecha d é l a 
p u b l i c a c i ó n de l a presente O r d e n , 
todos los comerc i an te s , a l m a c e n i s -
tas de l a n a e i n d u s t r i a l e s . v i e n e n 
o b l i g a d o s a d e c l a r a r sus exis tencias , 
c u a l q u i e r a que fuese su c b s e y p ro-
c e d e n c i a e n v i a n d o u n a d e c l a r a c i ó n 
j u r a d a a l a o f i c i n a de l a l a n a de este 
M i n i s t e r i o , en l a que se h a r á cons-
tar: 
1. ° C a n t i d a d en k i l o g r a m o s de 
l a n a en su poder , 
2. ° T i p o y clase de l a m i s m a de 
a c u e r d o c o n los espec i f icados en e l 
a r t í c u l o 11 de l a O r d e n de l M i n i s t e -
r i o de A g r i c u l t u r a , de fecha 28 de 
M a y o de 1940 y a r t i c u l o 1.° de l a 
presente O r d e n . 
3. ° C o l o r e i n d i c a c i ó n de s i es 
suc i a , l a v a d a , p e i n a d a o h i l a d a . 
T r a n s c u r r i d o el p l azo an te r io r -
mente i n d i c a d o s i n efectuar tales 
dec la rac iones , s e r á c o n s i d e r a d a c l a n -
des t ina l a t enenc ia de las l anas a 
que afecten las dec l a r ac iones in te-
resadas. A s i m i s m o v e n d r á n o b l i g a -
dos a d e c l a r a r los s iguientes datos, 
que d e b e r á n referirse a los p e r í o d o s 
anua les c o m p r e n d i d o s desde e l a ñ o 
1928 a l a fecha . , 
a) L o s a lmacen i s t a s : C a n t i d a d e s 
de l anas suc ias que a d q u i r i e r o n , es-
p e c i f i c a n d o los diferentes t ipos de 
l a m i s m a . 
b) L o s indus t r i a l e s : A n á l o g o s d a -
tos que los a lmacen i s t a s , en caso de 
que a d q u i e r a n en o r igen , o c a n t i d a -
des, clases y estados de t r ans fo rma-
c i ó n , c o n i n d i c a c i ó n de n o m b r e s de 
sus p r i n c i p a l e s proveedores . 
A r t í c u l o 3 . ° So l amen te p o d r á n 
efectuar t r ansacc iones y t r a n s f o r m a -
c iones de l a n a a que l l o s a l m a c e n i s -
tas e i n d u s t r i a l e s que f igu ren i n s 
c r i p t o s c o m o tales en fá O f i c i n a de 
l a Lana 
T o d o s los cont ra tos y c o n v e n i o s 
que se e f e c t ú e n entre c o m p r a d o r e s 
y vendedores deben ser c o n f i r m a d o s 
p o r l á O f i c i n a de l a L a n a , e x i g i é n -
dose a s i m i s m o el d e b i d o c o n o c i -
m i e n t o a» esta O f i c i n a y l a j u s t i f i c a -
c i ó n co r re spond ien te p a r a l a c i r c u -
v l a c i ó n de t oda clase de lanas, suc ias , 
l avadas , pe inadas , de t e n e r í a y usa -
das o viejas. 
A r t í c u l o 4 ° L a s In t endenc ia s de l 
E j é r c i t o , M a r i n a y A i r e , c o m o as i -
m i s m o otros o r g a n i s m o s of ic ia les , 
i n d i c a r á n en el p l azo de u n mes, a 
l a O f i c i n a de la L a n a , las p r o v i s i o -
nes y c a n t i d a d de g é n e r o s que c o n -
s ide ren convenien tes pa r a c u b r i r las 
neces idades q^ie p rec i sen , a f i n de 
que por d i c h a o f i c i n a se t o m e n las 
m e d i d a s per t inentes que aseguren 
la u t i l i z a c i ó n a tales f ines de las l a -
nas aptas p a r a d i c h a e l a b o r a c i ó n , a 
las que se d a r á c a r á c t e r de prefe-
r e n c i a . 
A r t í c u l o 5.° L a presente O r d e n 
e n t r a r á en v igo r el d í a de su p u b l i -
c a c i ó n en el Bo le t ín O f i c i a l del E s -
tado, q u e d a n d o derogadas cuan tas 
d i spos i c iones se o p o n g a n a l conte-
n i d o de l a misma# 
Q u e d a n a n u l a d a s todas las auto-
r i z a c i o n e s de c o m p r a y t ras lado c o n -
ced idas an t e r i o rmen te pendien tes 
de l levarse a efecto, d e b i e n d o los 
in teresados r e p r o d u c i r l a s en el p l a -
zo de q u i n c e d í a s , c o n arreglo a lo 
p recep tuado para su c o n v a l i d a c i ó n , 
si p r o c e d i e r a . 
D i o s guarde a V . I. m u c h o s a ñ o s . 
M a d r i d , 15 de J u l i o de 1940. 
A L A R C O N D E L A L A S T R A 
l i m o s . Sres.: Subsec re ta r io y Secre-
t a r io G e n e r a l T é c n i c o . 
OisiisíóB a r o m í a ! ¡le león 
C O M I S I O N G E S T O R A 
C é d u l a s personales 
N o h a b i é n d o s e u l t i m a d o l a l i q u i -
d a c i ó n de C é d u l a s personales Co-
r re rpond ien tes a los a ñ o s que a c o n -
t i n u a c i ó n se i n d i c a n y A v u n t a m i e n -
tos que se r e l a c i o n a n , se les hace 
saber po r la presente, que l a C o m i -
s i ó n Gestora , en s e s i ó n de 22 de l p a -
sado, a c o r d ó conceder les u n n u e v o 
p l a z o de q u i n c e d í a s , p a r a que l o 
e f e c t ú e n , t r a n s c u r r i d o el c u a l s i n 
que lo h a y a n ve r i f i cado , se extende-
r á n las ce r t i f i cac iones de descub ie r -
tos p a r a p roceder c o n t r a los m o r o -
sos. _ 
A ñ o de 1931.—San A n d r é s de l R a -
banedo y V i l l a f r a n c a de l B i e r z o . 
A ñ o de —San A n d r é s de l R a -
b a n e d o y V i l l a f r a n c a de l B i e r z o . 
A ñ o de 1933.—Bembibre , C i s t i e r n a , 
C u b i l l o s de l S i l , S a n A n d r é s d e l R a -
b a n e d o y V i l l a f r a n c a d e l B i e r z o . 
A ñ o de — G a s t r i l l o de C a b r e -
r a , C i s t i e r n a , Puen te D o m i n g o F l ó -
rez, T r a b a d e l o y V a l d e l u g u e r o s . 
A ñ o de 1 9 3 5 — C á r m e n e s , C a s t r i l l o 
de C a b r e r a , Puen te D o m i n g o F l ó r e z , 
T r a b a d e l o y V a l d e l u g u e r o s . 
A ñ o de 1936.—Cist ierna, L o s B a -
r r i o s de L u n a , Puen te D o m i n g o F l ó -
rez y V i l l a g u t ó h . 
A ñ o de Í&37 .—Cas t r i l l o de C a b r e -
ra , Cas t ro t i e r r a , C i s t i e r n a , L o s B a -
r r i o s de Salas , Puen te D o m i n g o F l ó -
rez y V i l l a g a t ó n . 
A n o de A l m a n z a , A r g a n z a , 
A r m u n i a , Bor renes , C a s t r i l l o de C a -
b re r a , C a s t r o p o d a m e , Cas t ro t i e r r a , 
E n c i n e d o , I g ü e n a , L a B a ñ e z a , L o s 
B a r r i o s de Luna> L o s B á r r i o s de Sa -
las, Puen te D o m i n g o F l ó r e z , Reyero , 
T r a b a d e l o , V i l l a f e r y V i l l a f r a n c a 
de l B i e r z o . 
L e ó n , 8 de Agos to de 1940.—El 
Pres idente , P . A . , G e r a r d o G o n z á l e z 
U ñ a r t e . 
- • " ' •-. ' ;. • • • y • 
Zona de Recluíamienío y Moviliza 
número 42 
S i e n d o v a r i o s los individuos mi« 
se presentan en esta Zona de Reol 
t a m i e n t o s o l i c i t a n d o el pase de 
t u a c i ó n m i l i t a r que sustituye la CaS¡" 
t i l l a m i l i t a r pa ra aquellos indivi ' 
d ú o s que l a h a y a n extraviado s¡ 
p u b l i c a a c o n t i n u a c i ó n la Orden del 
M i n i s t e r i o de l E j é r c i t o , que a la mis 
m a se refiere, pa ra cumplimiento de 
cuan to se o rdena : 
« D o c u m e n t a c i ó n . - - C o n el fin de que 
todos los i n d i v i d u o s sujetos al ser-
v i c i o m i l i t a r , no presente^ en filas 
posean u n d o c u m e n t o justificativo 
de su s i t u a c i ó n m i l i t a r y teniendo 
en cuen ta que son muchos los que 
h a n ex t r av i ado su car t i l la militar, 
dadas las v i c i s i t udes por que han 
pasado du ran t e l a Guerra de la Li-
b e r a c i ó n , s i n que se pueda imputar-
les a e l los l a p é r d i d a de tal docu-
men to se d i spone lo siguiente: 
í'v T o d o s aque l los ind iv iduos su-¡ 
jetos a l s e rv i c io m i l i t a r , no preseti' 
tes en filas, que h a y a n perdido su 
c a r t i l l a m i l i t a r , a c u d i r á n a los res-
pect ivos A y u n t a m i e n t o s en solicitud 
de que se les e x p i d a u n documento 
que l a sus t i tuya . 
2. ° L a s A u t o r i d a d e s locales tras-
m i t i r á n d i c h a s pet iciones a los Cen-
tros de M o v i l i z a c i ó n de sus provin-
c ias respect ivas , a c o m p a ñ a d a s de re 
l a c iones n o m i n a l e s de los peticiona-
r ios , en las que se h a r á constar, 
p r ev i a i n f o r m a c i ó n e identificación 
de a q u é l l o s , los datos que figuran en 
el m o d e l o que se a c o m p a ñ a . 
3. ° R e c i b i d a s p o i los Centros de 
M o v i l i z a c i ó n las relaciones indica-
das, f o r m a l i z a r á n los pases corres-
pondien tes ; s e r á n é s tos anotados en 
el Regis t ro que se a b r i r á a este efec-
to y se r e m i t i r á n a los Alcaldes res-
pec t ivos p a r a su entrega a los intere-
sados med ian t e rec ibo . 
4. ° L o s Cent ros de Movilización 
s o l i c i t a r á n impresos de dichos pases 
de l a I m p r e n t a y Ta l le res del Servi-
c i o G e o g r á f i c o de l Ejerc i to , que se 
los e n v i a r á s in cargo. 
5. ° ' D i c h a i m p r e n t a procederá, 
desde luego, a l a t i r ada de los pases 
de referencia c o n arreglo al mode o 
que se i n d i c a a c o n t i n u a c i ó n y en 
c u a n t í a que se determine. 
Modelo que se cita 
E s h i j o de y 
nació 
. ^ e n T . r..'.,'partido Íudif ^ 
, . . . , provincia de , >el dl 
de . . . , de .....alistado en , •• ' 
provincia de . . su profesión-. v 
pueblo de residencia . ••' 
lió . . , ingresó en caja en -
. . . s i r v i ó en . . • • • ' ^Dj, de . . . , s i r v i ó en o C u e r p o Regimiento o 
d a d . . . . , e m p l e o ; . • > 
d a d IU .,, pi te-
L e ó n , 9 de Agos to de 1940»-^ 
r o n e l , J o s é M o r e u . 
M I N A S 
0 0 N G R E G O R I O R A R R 1 E N T O S 
P E R E Z , Ingeniero Jefe de l D i s t r i -
. to M i n e r o de L e ó n . 
Hago saber: Q u e p o r D . J o s é L o -
renzana F e r n á n d e z , v e c i n o de L a 
Magdalena, se h a presentado en el 
Gobierno c i v i l de esta p r o v i n c i a en el 
día 13 del mes de A b r i l , a las doce 
treinta horas, u n a s o l i c i t u a de regis-
t ro p id iendo 20 per tenencias p a r a 
la mina de grafito, l l a m a d a Esther , 
sita en t é r m i n o de B e r l a n g a y V e g a 
Espinareda, A y u n t a m i e n t o de B e r -
langa y Vega de E s p i n a r e d a . ' 
Hace la d e s i g n a c i ó n de las c i t adas 
20 pertenencias en l a f o r m a s iguiente: 
Se t o m a r á c o m o pun to de p a r t i d a 
el encuentro de los a r royos en el v é r -
tice infer ior de l p r a d o « M a r t i n » , en 
el sitio d e n o m i n a d o (rBouza d e 1 
Boto» y desde él se m e d i r á suces iva-
mente 400 metros a l S. E . y se c o l o -
cará la 1.a estaca; 200 metros a l S. O . 
y sé c o l o c a r á l a 2.a estaca; 1.000 me-
tros al N . O . y se c o l o c a r á l a 3.a esta-
ca; 200 metros a l N . E . l a 4,a estaca; 
600 metros a l S. E . pa r a l l e g a r á , a l 
punto de pa r t i da y q u e d a r ce r r ado 
el p e r í m e t r o de las ve in te per tenen-
cias que se s o l i c i t a n . 
Y hab iendo h e c h o cons ta r este i n -
teresado que t iene r ea l i z ado e l de-
pósito p reven ido po r la ley, se h a ad^ 
mitido d i c h a s o l i c i t u d p o r decreto 
del Sr. Gobe rnado r , s i n p e r j u i c i o de 
tercero. 
Lo que se a n u n c i a p o r m e d i o de l 
presente edic to p a r a que den t ro de 
los sesenta d í a s s iguientes a l de l a 
pub j i cac ión de l a s o l i c i t u d en e l BO-
LETÍN OFICIAL de j a p r o v i n c i a , pue-
dan presentar en e l G o b i e r n o c i v i l 
sus opos ic iones los que se cons ide -
ren con derecho a l todo o parte del 
terreno s o l i c i t a d o o se c reyesen per-
judicado por l a c o n c e s i ó n que se 
dretenden s e g ú n p rev iene e l a r t í c u l o , 
28 del R e g l a m e n t ó de l 16 de J u n i o de 
1905 y R. O . de 5 de Sep t i embre 1912. 
E l expediente t iene e l n ú m . 9.643. 
. León, 25 de A b r i l de 1 9 4 0 . - G r e g o -
rio Barr ientos . 
D O N G R E G O R I O B A R R I E N T O S 
P E R E Z , Ingeniero Jefe de l D i s t r i -
to M i n e r o de L e ó n . 
Hago saber: Q u e po r D . C é s a r M a -
teo C a s t a ñ ó n , v e c i n o de G i j ó n , se h a 
presentado en el G o b i e r n o c i v i l de 
esta p r o v i n c i a en e l d í a 12 de l mes 
de A b r i l , a las doce t r e in ta horas , 
una so l i c i tud de regis t ro p i d i e n d o 
48 pertenencias pa ra la m i n a de b a -
c i n a l l a m a d a A m i s t a d , si ta en el p a -
rjje V a l l e de Requejo , t é r m i n o de 
Montuerto, A y u n t a m i e n t o de V a l d e -
Pielago. 
Hace la d e s i g n a c i ó n de las c i t adas 
Per tenenciasenla f o r m a s iguiente: 
^ t o m a r á c o m o pun to de p a r t i d a 
^ c a l i c a t a c o n m i n e r a l o sea el 
•nismo que s i r v i ó pa ra l a d e m a r c a -
c i ó n de l registro « L a A r g e n t i n a » y 
desde él se m e d i r á n 100 metros a l N . 
10° O . y se c o l o c a r á u n a estaca a u x i -
l i a r ; de é s t a 300 metros a l E . 10° N . , 
l a 1.a; de é s t a 400 metros a l S. 10° E . , 
la 2.a; de é s t a 1.200 metros a l O . 
10° S., l a 3.a; de é s t a 400 met ros a l N . 
10° ()., la 4.:, y de é s t a 900 met ros a l 
E . 10° N „ se l l e g a r á a l a estaca a u x i -
l i a r , q u e d a n d o ce r rado el p e r í m e t r o 
de las 48 per teneirc ias que se s o l i c i -
t an . ' . ^ 
Y h a b i e n d o h e c h o cons ta r este i n -
teresado que t iene r e a l i z a d o el d e p ó -
sito p r e v e n i d o po r l a ley, h a a d m i t i -
do d i c h a s o l i c i t u d p o r decreto de l 
Sr . G o b e r n a d o r , s i n p e r j u i c i o tercero. 
L o que se a n u n c i a po r m e d i o de l 
presente edic to pa ra que den t ro de 
los sesenta d í a s s iguientes a l de la 
p u b l i c a c i ó n de l a s o l i c i t u d en el BO-
LETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , pue-
d a n presentar en el G o b i e r n o c i v i l 
sus opos i c iones los que se cons ide ren 
c o n de recho a i todo o parte d e l te-
r reno s o l i c i t a d o o se creyesen per ju-
d i c a d o s por l a c o n c e s i ó n que se pre-
tende, s e g ú n p rev iene e l art. 28 de l 
R e g l a m e n t o de l 16 de J u n i o de 1905 
y R e a l O r d e n de 5 de Sep t i embre 
de 1912. 
E l expediente t iene el n ú m . 9.641. 
L e ó n , 24 de A b r i l de 1940,—Gre-
go r io B a r r i e n t o s . 
R e l a c i ó n n o m i n a l de p rop ie t a r ios , 
r ec t i f i cada a qu ienes en todo o parte 
se h a n de o c u p a r f incas en el t é r m i -
n o m u n i c i p a l de V i l l a m e j i l , c o n l a 
c o n s t r u c c i ó n de l t rozo 3.° de l a ca -
r re tera de tercer o r d e n de A s t o r g a a 
P a n d o r a d o : 
1 F e l i p e R e d o n d o , de Sueros , 
t r i g a l . 
2 Ignac io G a r c í a , i d . , i d , 
3 D a n i e l G a r c í a , i d . , fd . 
4 J u a n S u á r e z , i d . i d . 
5 J u n t a V e c i n a l de Sueros , p r a -
dera y patatas. 
6 T o r i b i o - R o d r í g u e z , i d . , t r i g a l . 
7 S i m e ó n Cabezas , i d . , i d , 
8 M i g u e l A l v a r e z , i d . , i d . 
9 J e r ó n i m o R o d r í g u e z , i d . , i d . 
10 F e l i c i a n o G u t i é r r e z , i d . , i d . 
11 J u l i a n a F e r n á n d e z , i d . , i d . 
12 M a r t í n G a r c í a , i d . , i d . 
13 R i t a R e d o n d o , i d . , i d . 
14 R a m o n a G a r c í a , i d . , i d . •' 
15 Herede ros de P e d r o G a r c í a , 
í d e m , í d e m . 7 
16 San t i ago G a r c í a , i d . , i d . 
17 M a r í a A r i a s , i d . , i d . 
18 A q u i l i n o G a r c í a , i d . , igl. 
19 J o s é M a r t í n e z , i d . , i d . 
20 M a n u e l S u á r e z , i d . , i á . 
2 1 . N a n u e l A l v a r e z , i d . , i d . 
22 A n g e l Alvar-ez, i d . , i d . 
* 23 Santos F e r n á n d e z , i d . , i d . 
; 24 M a n u e l S u á i e z , i d . , i d . . 
| 25 P e d r o Cabezas M a y o , i d . , i d . 
26 D o m i n g o R e d o n d o , de C a s t r i -
l l o s , i d . 
27 F r a n c i s c o G u t i é r r e z , Sueros 
p r a d e r a . 
28 D o m i n g o R o d r í g u e z , i d . , i d . 
29 J o s é M a r t í n e z O s l é , i d . , p a t a t a s . 
30 B e r n a r d i n o F e r n á n d e z , i d . , t ie-
r r a cen tena l . 
31 S a b i n o F e r n á n d e z , i d . , i d . 
32 S i m e ó n Cabezas , i d . , i d . 
33 B e r n a r d o R e d o n d o , i d . , i d . 
34 F e l i p e R e d o n d o , i d . , i d . 
. 35 C i p r i a n o F e r n á n d e z , i d . , i d . 
36 J o s é F e r n á n d e z , i d . , i d . 
37 P a u l a F e r n á n d e z , i d . , i d . 
38 L o r e n z o A r i a s , i d . , i d . 
39 U r b a n o M a c h a d o , iú t , i d . 
40 B e r n a r d o R e d o n d o , i d . , i d , 
41 T o m á s O s o r i o , L a V e g u e l l i n a , 
í d e m . , 
42 F r a n c i s c o O s o r i o , i d . , i d 
43 A n g e l A r i a s , A b a n o , i d . 
44 T o m á s O s o r i o , L a V e g u e l l i n a , 
í d e m . 
45 F r a n c i s c o O s o r i o , i d . , i d . 
46 B e r n a r d o R e d o n d o , Sueros , i d . 
47 B e r n a r d o P é r e z , i d . , i d . 
48 A n t o n i o N ú ñ e z , i d . , i d . 
49 B a s i l i o C a r r e r a , Cas t ro , i d . 
50 J o s é C a m p o A b a n o , i d . , i d . 
L o que se hace p ú b l i c o pa r a que 
las personas o C o r p o r a c i o n e s in tere-
sadas que se c r ean pe r jud icadas pre-
senten sus r e c l a m a c i o n e s den t ro de l 
p l a z o de q u i n c e d í a s , con tados a pa r -
t i r de l a fecha de p u b l i c a c i ó n de esta 
r e l a c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL, se-
g ú n d i spone el a r t í c u l o 17 de l a L e y 
de E x p r o p i a c i ó n forzosa vigente . 
L e ó n , 20 de J u l i o de 1940.— E l I n -
geniero Jefe, P í o C é l a . 
Innla m m M de Carburantes 
líquidos 
Cupos de gaso l ina " 
L a s m i n a s de esta p r o v i n c i a que 
c o n s i d e r e n insuf ic ien tes los cupos 
as ignados has ta l a fecha , presenta-
r á n en el m á s breve p l a z o pos ib le , en 
esta J u n t a p r o v i n c i a l , d e c l a r a c i ó n 
j u r a d a c o n el o p o r t u n o i n f o r m e de 
l a J e fa tu ra de M i n a s , c o m p r e n s i -
v a de: 
1. ° R e c o r r i d o que e f e c t ú a . 
2. ° N ú m e r o de viajes d i a r i o s . * 
3. ° N ú m e r o de v e h í c u l o s que u t i -
l i z a , i n d i c a n d o su c a p a c i d a d y p o -
t e n c i a . 
4. ° Neces idades de C a r b u r a n t e s 
que a su j u i c i o p rec i sa m e n s u a l -
mente . 
L e ó n , 9 de Agos to de 1940 .—El 
P re s iden t e P . D . , A n t o n i o M a r t í n 
Santos . 
A p r o b a d o po r l a E x c m a . D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l e l p a d r ó n de c é d u -
las personales p a r a e l co r r i en t e ejer-
c i c i o de 1940, de? los A y u n t a m i e n t o s 
que se r e l a c i o n a n a c o n t i n u a c i ó n , 
se h a l l a de mani f ies to a l p ú b l i c o e
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l respect iva , 
p o r espacio de q u i n c e d í a s , a fin de 
que puedan e x a m i n a r l o los interesa-
dos y f o r m u l a r con t ra el m i s m o las 
] e c l a m a c i o n e s que c rean pert inentes. 
S a n t o v e n i a de l a V a l d o n c i n a . 
Oseja de Sa jambre . 
M a t a d e ó n de los Oteros . 
i A y u n t a m i e n t o de 
i Cabillas de Rueda 
P o r el v e c i n o de Sahechores d o n 
A r s e n i o Per re ras , h a s i d o . s o l i c i t a d o 
de l A y u n t a m i e n t o u n pedazo de te-
r r eno de l a v í a p ú b l i c a , c o n t i g u o a 
u n a finca «le su p r o p i e d a d l i n d a n t e 
p o r el Nor te c o n casa de D , A l b e r t o 
M o r a t i e l ; a l Este, c o n c a m i n o de l 
m o l i n o ; a l M e d i o d í a , finca de d o n 
V í c t o r F e r n á n d e z y a l Oeste, c o n e l 
r e c u r r e n t é , e l terreno en c u e s t i ó n 
m i d e a p r o x i m a d a m e n t e 5 met ros 
c u a d r a d o s y se a n u n c i a a l p ú b l i c o 
p o r el p l azo de o c h o d í a s a los efec-
tos de r e c l a m a c i o n e s . 
C u b i l l a s de R u e d a , 8 de Agosto, de 
1940!—El A l c a l d e , San t i ago M a r a ñ a , 
t i empo y a los efectos dispuestos en d e r á n p o r hechas ' caso de no compa^ 
el vigente Decre to - ley de bases pa r a | recer en el t é r m i n o d i c h o . 
el R e c l u t a m i e n t o y R e e m p l a z o de 
E j é r c i t o y en especia l de l a r t í c u l o 
293 del Reg lamen to d é 27 de F e b r e r o 
de 1925, se p u b l i c a e l presente por s i 
a l gu i en tiene c o n o c i m i e n t o de la ac-
t u a l r e s i d e n c i a de l a l u d i d o J o s é 
G a s t a ñ e i r a s F e r n á n d e z , se s i r v a par -
t i c i p a r l o a esta A l c a l d í a c o n l a 
m a y o r s u m a de antecedentes. 
E l c i t ado J o s é G a s t a ñ e i r a s F e r -
n a n d e z es h i jo de Q u m e r s i n d o y de 
Generosa , cuen ta 42 a ñ o s de edad, 
bajo y m o r e n o . 
G o r u l l ó n , 7 de Agos to de 1 9 4 0 . - E l 
A l c a l d e , M . M e r a y o . 
Entidades menores 
A y u n t a m i e n t o de 
San toven ia de l a V a l d o n c i n a k 
D e b i e n d o p roceder este A y u n t a -
m i e n t o a l e x a m e n , censu ra y a p r o -
b a c i ó n p r o v i s i o n a l de las cuentas de 
cauda les y presupuesto de é s t e M u -
n i c i p i o co r respond ien tes a l e je rc ic io 
de 1939 y seguidamente a l a de f in i t i -
v a ; p o r el presente se hace saber que 
d i c h a s cuentas c o n los d o c u m e n t o s 
que las j u s t i f i c a n , se h a l l a n expues-
tas a l p ú b l i c o po r el p l azo de q u i n c e 
d í a s , en l a Secre ta r ia m u n i c i p a l p a r a 
que p u e d a n ser e x a m i n a d a s por los 
hab i t an tes de l t é r m i n o m u n i c i p a l , 
du ran t e c u y o p lazo y los o c h o d í a s 
s iguientes pueden presentar cuan tas 
r e c l a m a c i o n e s u obse rvac iones esti-
m e n pert inentes , de c o n f o r m i d a d 
c o n lo d ispues to en los a i t í c u l o s 579 
de l Es ta tu to m u n i c i p a l y 126 del Re -
g l a m e n t o de H a c i e n d a m u n i c i p a l . 
A s i m i s m o se h a l l a n a d i s p o s i c i ó n 
de cuan tos q u i e r a n e x a m i n a r l a s , las 
cuentas cor respond ien tes a los ejer-
c i c i o s de 1936 (tres t r imest res ú t i -
mo^) 1937 y 1938, las cuales h a n s ido 
a p r o b a d a s p r o v i s i o n a l m e n t e po r los 
respect ivos A y u n t a m i e n t o s y las que 
h a n de p roceder l a ac tua l c o r p o r a -
c i ó n a l a a p r o b a c i ó n d e f i n i t i v a , c o n -
fo rme a lo d ispues to é n el a r t í c u l o 
578 de l refer ido Es ta tu to . ^ 
S a n t o v e n i a de la V a l d o n c i n a , 8 de 
Agos to de 1940.—El A l c a l d e , E v a r i s t o 
R o b l e s . 
J u n t a vec ina l de Bercianos del P á r a m o 
H a b i é n d o s e l l e v a d o a efecto p o r 
l a G o m i s i ó n de v e c i n o s n o m b r a d a 
p o r esta J u n t a el r e p a r t i m i e n t o p a r a 
el a ñ o ac tua l c o n f o r m e el presupues-
to f o r m a d o p o r l a m i s m a y a p r o b a -
do p o r l a S u p e r i o r i d a d , se h a l l a de 
mani f i es to a l p ú b l i c o po r t i e m p o re-
g l a m e n t a r i o para o í r r e c l a m a c i o n e s 
en casa de l P res iden te y u n a vez 
t r a n s c u r r i d o n o s e r á n a tend idas las 
que se presenten. 
B e r c i a n o s de l P á r a m o , 6 de Agos to 
de 1940.—El Pres idente , M a r c e l o 
P r i e t o . 
J u n t a vecinal de Conforcos 
F o r m a d o el repar to c o n las cuotas 
' as ignadas a c a d a c o n t r i b u y e n t e p o r 
los a p r o v e c h a m i e n t o s de bienes co -
m u n a l e s y el desgraneo de mieses, 
se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en casa 
de l P res iden te que suscr ibe , p o r t é r -
m i n o de q u i n c e d ias c o n el fin de 
o i r r e c l a m a c i o n e s y u n a vez t r a n s c u -
r r i d o s no s e r á n a tendidas . 
Gonforcos 5 de Agos to de 1940. 
E l P res iden te , Santos M o r á n . 
Juzgado de í . a Ins tanc ia de León 
D a d o en L e ó n , a ocho de Agosto 
de m j l novec ien tos cuarenta.—Gon-
z a l o F e r n á n d e z L l a m a z a r e s . g i 
c r e l a r i o j u d i c i a l , V a l e n t í n Ferr 
dez. rnan-
A y u n t a m i e n t o de 
C o r u l l ó n 
T r a m i t a d o en este A y u n t a m i e n t o 
a p e t i c i ó n de M a r í a G o n z á l e z Gasta-
ñ e i r ó s el o p o r t u n o expediente pa r a 
jus t i f i ca r l a a u s e n c i a de J o s é Gasta-
ñ e i r a s F e r n á n d e z , de m á s de d iez 
a ñ o s , de l c u a l resul ta , a d e m á s , que 
se i g n o r a su pa rade ro duran te d i c h o 
ra 
E d i c t o 
D í a z G a r c í a J u a n Gregorio , natu-
1 de ( L e ó n , h i j o de J u a n y Teresa, 
c o n d o m i c i l i o en l a ca l l e de Perales 
n ú m e r o 27 L e ó n , c o m p a r e c e r á en 
t é r m i n o a los 15 d í a s a par t i r de la 
fecha d'e l a p u b l i c a c i ó n entre el Juez 
Ins t ruc to r even tua l D . J o s é de la 
T o r r e T r a s s i e r r a , Ten ien te de Infan-
t e r í a M g i m i e n t o S i m a n c a s n ú m e r o 
40, p r i m e r B a t a l l ó n segunda Com-
p a ñ í a A v i l e s (Ov iedo ) , para prestar 
d e c l a r a c i ó n en causa in s t ru ida con-
tra J u a n G a r c í a Vega . 
A v i l e s (Ov iedo ) , 8 Agosto 1940.-h 
J o s é de l a T o r r e T r a s s i e r r a . 
D o n G o n z a l o F p r n á n d e z V a l l a d a r e s , 
J u e z de i n s t r u c c i ó n de L e ó n y s u 
p a r l i d o . 
E n e l s u m a r i o que i n s t r o y o c o n el 
\ n ú m e r o 50 de 1940, po r r o b o de 
ropas y otros efectos de l d o m i c i l i o 
de D a r t í n de l B l a n c o S ie r r a , de 23 
a ñ o s ' d e edad , casado, ho ja la te ro , 
n a t u r a l de V a l d e p i e l a g o y res idente 
I en G a s t r i l l o de l a R i v e r a u l i i m a m e n -
te, se h a a c o r d a d o p o r m e d i o de l 
| presente se ci te, l l a m e y e m p l a c e a l 
i r e fe r ido-pe r jud icado a fin de que en 
[ el t é r m i n o de o c h o d í a s c o m p a r e z c a 
j ante este J u z g a d o a prestar declar ' 
c i ó n , ac red i t a r l a p r e e x i s t e n c í l a d | | 
los efectos que le f u e r ó n robado , ion 
i n s t r u i r l e de l c o n t e n i d o de l a r t i c e 
109 de l a L e y de E n j u i c i a m i e r 
G r i m i n a l , coyas acc iones se ente 
Requis i tor ia 
B l a n c o Iglesias o B l a n c o Virosta,. 
M a n u e l a , de 24 a 30 a ñ o s , soltera, 
h i j a de B l a s y de Isabel , na tura l de 
T o r n e r o s ( L e ó n ) a m b u l a n t e y de 
o f i c io ho ja la te ra , que a l parecer es-
t uvo ú l t i m a m e n t e en V i l l a d a (Falen-
c ia ) p rocesada en el s u m a r i o n ú m e r o 
4 de 1940, sobre h u r t o y como com-
p r e n d i d a en los n ú m e r o s p r imero y 
tercero de l a r t í c u l o 835 de la Ley de 
E n j u i c i a m i e n t o c r i m i n a l , compare-
c e r á dent ro de l t é r m i n o de diez d ías 
ante el J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n de 
S a h a g ú n ( L e ó n ) c o n el f i n de consti-
tu i rse en p r i s i ó n , bajo ape rc ib imien-
to de ser d e c l a r a d a rebelde y pararle 
el d e m á s p e r j u i c i o a que hubiere 
l u g a t c o n ar reglo a l a L e y . 
A l p r o p i o t i e m p o se ruega a todas 
las A u t o r i d a d e s y o r d e n a a los Agen-
tes de l a p o l i c í a j u d i c i a l procedan a 
la busca y c a p t u r a de d i c h a procesa-
da , p o n i é n d o l a , en su caso, en la 
c á r c e l de este p a r t i d o á d i s p o s i c i ó n 
de d i c h o J u z g a d o . 
S a h a g ú n , 5 de Agos to de 1940. -EI 
J u e z de I n s t r ú c c i ó n acctal . , Si lvio 
A l á i z . — E l Secre tar io j u d i c i a l , Anto-
n i o A l v a r e z . 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
Subasta vo lun ta r i a 
Se vende en subasta extrajudicial 
en l a N o t a r í a de D . J o s é López y 
L ó p e z , c a l l e L o p e de Vega , num- | 
el d í a d iez y siete de l ac tua l y QO*« 
de las siete de l a tarde, la finca lla-
m a d a « E l P a j a r ó n » , si ta en la carre-
tera de L e ó n a V i l l a o b i s p o , de caW-
d a de cua t ro h e c t á r e a s y media pró-
x i m a m e n t e , 
i n f o r m e s en d i c h a N o t a r í a . 
N ú m . 336 . -8 ,25 ptas-
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